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Dva srpska slikara prve polovine XIX. veka u Modernoj
galeriji u Zagrebu
EA't'ARIXA AA!BROŽIC
U Modernoj galerij i u Zagrebu čuva se jedan
nesignirani muški portret, rađen uljem na žuć-
kastom kartonu, dimenzija 30,5X40 cm. S leve
strane portret je datiran: »29/I 1838~. Slika nije
atribuirana i nije izložena.
Portret pretstavlja mladog čovjeka s lica, ruži-
častog inkarnata, visokog čela, smeđe kovrdžave
kose i brkova. Odelo modela samo je naznačeno:
smeđesivo, s v isokim okovratnikom bele krute
košulje oko koga je vezana plava kravata. Poza-
dina sivosmeđa. Opšti tonalitet slike je sivosmeđ.
Sigurnost nešto tvrdog crteža, na čin slikanja
sasvim tankim slojem boje, opšti tonalitet slike iz
čije se prigušene, sive game izdvaja samo ruži-
časti inkarnat i plava kravata, kao i opšti utisak
koji ostavlja slika, sa sigurnošću nameću autorovo
ime. Radi se svakako o poznatom srpskom slikaru
prve polovine XIX veka, o Dimitriju Avrnmnvićtt.
I datum koji slika nosi, odnosno ugrebena 1838
godina, govori ovoj našoj tvrdnj i u p r i log. Ova
godina pada u vreme Avramovićevog boravka u
Beču, za s tudija u kl a s i p r o fesora F r ieđri-
cha von A merl inga (1803 — I 887). Ne zna se
tačno koja mu je to godina studija na Akademiji
bila. Na osnovu dokumenata zna se da se Dimi-
t rije Avramović rodio 1815 godine' i da j e n a
slikarskoj akademiji redovno studirao ođ 183ii
đo 1839 godine. Međutim, zabeleženo je đa je
»u Akademiji«proveo šest godina,'" što se vero-
vatno odnosi na njegov boravak u Be ču — ne
samo na školovanje — a to bi značilo od 1836 đo
1842 godine. Da je slikar bio u Be ču i 1842 go-
dine, može se potvrditi jednim dokumentom na
koji smo naišli u Arhivi Matice srpske u Novom
t A I e k sa I vi ć, Arh ivski frrilo"i .a biografijo yagn-
slovenskih shttara, I etnpis Matice srpske. I980. knj. 824.
s na ist. I j .
s N. Ra do j č i ć, Earortna rtsriklogr ttija. knjiga I .
str. 5 i M i š a 0 i I i t r i j e v i ć. Život Dimi/rija Avra-
movića, Javor 1892.
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Bl. t — 1) im it r ij r i l v r n movićt Porlr rt r rzttšttarca
Sađu, po kome je pr i ložio 4 marta 1842 godine
u Beču: >1. j lHsiHTpiH AIIpaawoisH~~ 10. $. cp. Ha
(f)oHps MavHtie CplicHe.«" Po ovome bi se dakle,
1838-a, odnosno godina u kojoj je nastao portret
o kome je reč, mogla smatrati trećom godinom
studija Dimitr ija Avramovića na be čkoj akade-
miji.
Sa 1838-om počinje u slikarskoj delatnosti Di-
mitrija Avramovića vreme vrlo plodnog rada, a
obzirom na razvoj n j egove umetničke ličnosti,
ovo je godina u k o jo j se na svojim p latnima
~ Arhiv Matice srp~ke. Knjige zapisnika I842. zapis
str. 228.
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Avramović pretstavlja kao s likar koj i s toj i na
prekretnici dva pravca: klasicizma i romantizma.
Upravo iz ove, 1838 godine je i n jegova velika
kompozicija, kojoj su prethodile tri studije u crte-
žu, »Apoteoza Lukijana Mušickog«, jedna od
prvih, po koncepciji, k lasicističkih kompozicija
kod nas. Jedva dve godine kasnije, 1840-e, daje
Avramović portret Vuka Karadžića, sa kojim se
naslućuje paleta naših budućih romantičara. Da-
leko je to još od romantizma jednog J a k š i ć a,
nije još ni umereni romantizam N o v aka Ra-
d o n i ć a, ali taj portret prelazi koncepcije kla-
sicizma i u poređenju sa radovima koji bi , kod
nas, pripadali ovom pravcu, bliži je našem ro-
mantizmu. Ova osobina naslućuje se i u .daljem
Avramovićevom radu. Posle 1841 godine on će
raditi na ikonostasu Saborne crkve u Beogradu i
one u Topoli, zatim 1846 godine putuje po Srbiji
i kopira freske; 1847 je u Svetoj Gori, odakle je
napisao dve knjige s opisom starina i s l i tografi-
jama, a 1853 završio j e slikanje u m anastiru
Vrdniku. 1855 godine umro je u Novom Sadu.
Imamo sreću da Narodni muzej u Beogradu
poseduje baš iz ove, 1838, godine nekoliko signi-
ranih i dat iranih Avramovićevih portreta i stu-
dija što nam, obzirom na utvr đivanje autora slike
iz zagrebačke Moderne galerije, može poslužiti i
kao komparativni maferijal:
1. »Glava žene«, ulje na p latnu, 32 X 36 cm
Datirano desno, uz ivicu: »lo/5 38 «
Signirano desno dole: >Aapawoasth 10 »taj 1838c
2. »Glava devojke s viticama«, ulje na platnu. 25X32 cm
Signirano desno dole: >183S Aspastostrh«
3. »Portret čoveka s naočarima«(kopija po Amerlingu)
ulje na platnu, 32X37 cm
Datirano i signirano desno: »lg/6 838 Aapaatnostthe
4. »Zaspalo dete«, ulje na p latnu, 23X28 cm
Signirano i dat irano. desno dole:
5. »Portret mladića«. ulje na platnu, 24X31 cm
Datirano: »29/6 38«
Signirano: >Aapastostth«
6. »Portret muškarca«. ulje na platnu, 31,5X36,5 cm
Signirana levo: >Aspastoatth y 1>ewy 1838c
7. »Glava čoveka sa zaliscima«, ulje na,platnu, 24X41 cm
Signirano desno: >AapawosHh I . . Sc
8. »Mala vojvotkinja » (kopija po Veiasquezu)
Ulje na platnu, 28X35 cm
Signirano i datirana; »Abrahamovics pina. nach
Velasquex, Wien 1838«
Od navedenih radova, za nas su, obzirom na
zagrebački portret, najinteresantniji: »Glava de-
vojike s vi t icama« i »Por t ret mladića«.
s N. R a d o j č i ć, Na rodna ennklapcdijo, knj. 1,
Datirano levo: »29/5 38«
smeđ.
Prva slika pretstavlja mlađu ženu u levom pro-
filu, blago pognute g lave, spuštenog pogleda.
Ružičastog je inkarnafa s dve mrke vitice koje joj
padaju s obe strane lica. Na potiljku kosa joj je
pokupljena u punđu. Uz vrat, deo bele halj ine.
Pozadina siva. Opšti tonalitet: sivoružičast.
Na drugoj j e s l ic i g lava m ladića, tri četvrti
udesno, blago pognutog, s bujnom smeđom kosom.
I nkarnat ružičast. Ima c rn i o kovratnik i s i v o
odelo. Pozadina siva. Opšti tonalitet slike: sivo-
Oba ova portreta izdvajaju se od ostalih time
što su slikana nešto življom i bogatijom paletom,
koja potseća na onu kojom je đat zagrebački por-
tret. Inače, na svim ovim platnima, ista je sigur-
nost crfeža, odlično vlađanje zanatom, suv kolorit.
U sivilu njegove slikarske game zazvoni po nekad
kao akcenat: plavo kravate, belina okovratnika,
okerasti prsluk. Boja j e s t avI jana štedlj ivo, u
tankim slojevima, često lazurama. U opštem tona-
litetu dominira il i siva il i smeđa. Kolorit kao da
je uvek od manje važnosti na slici i uvek pot či-
njen crtežu. Lik portretisanog je ono što intere-
suje autora, pa n ekad, obradivši samo njega,
ostavlja sliku nedovršenu.
Ovi portreti iz 1838 još ne odaju budućeg pret-
hodnika naših romantičara, oni odišu svi - u
koncepciji, u stavu, detalju pa i koloritu — be č-
kim bieđermayerom.
Sve su ovo odlike i muškog portrefa iz zagre-
bačke galerije, koj i s tavl jen uz A v r amovićeve
radove iz 1838 godine, čini sa njima stilsku, vre-
mensku i rukopisnu celinu.
Moderna galerija u Z a g rebu nema. zasada,
drugih Avramovićevih radova, pa je možda baš
i dobro, đa je ova slika, ma da ne jedna od naj-
boljih u A v ramovićevom opusu, ipak jedna od
tipičnih za bečki period ovog našeg slikara.
Jcftirrttje Popnvić (1794 — 1858) zanimljiva je
ličnost u nizu vojvođanskih slikara prve poloviste
XIX veka. Bio je j edan ođ trojice stipendista
»blagođejanaca«kneza Mi loša (pored F a v 1 a
R adom i r o v i ća i A n a s t a s a J o v a n o-
v i ć a), a njegove na ugled poslate slike dale su
povod knezu Milošu za osnivanje slikarske gale-
ri je — prve u Srbi j i!
Signirani portret Jeftimija Popovića, u posedu
Moderne galerije u Zagrebu, značajan je ne sa-
mo obzirom na autorovu slikarsku zaostavštinu-
str. 5.
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do danas očuvanu u vrlo skromstom broju — nego
i kao jedan ođ njegovih najuspelijih portreta.
'Slika (ulje na platnu, 62X77 cm, neizložena)
pretstavlja đopojasni pottret sredovečnog čoveka.
iika gotovo en face, svetlog inkarnata, prosede kose
sa zaliscima. U crnom odelu visokog okovratnika,
krute bele kragne i crne kravate. Tri prsta desne
ruke sa z latnim p rstenom na kažiprstu, uvukao
je pod rever kaputa. Pozadina maslinastosmeda.
Opšti tonalitet crnosmed.
Na pozadini slike zabeležio je autor:
Bwvet17'ss Opnotl lshb
Sve ove slike pripale su Narodnom muzeju sa
zbirkom Joce Vujića iz Sente.
Osim ovih, muzej ima još dve slike Jeftimija
Popovića, koje nešto više govore o slikaru: »De-
vojka s ogrlicom«, datirana 1825 godine, i »Por-
tret Miloša Obrenovića <, rađen 1830. Ova dru-
ga, nosi na poleđini autorov tekst:
„Msltottt 06pesossh, l~ttsab Cep6sš, Moliosalib
Etj17ssts flonoss~b y Be~y 20-ro Pelte6pss 8a0 lIm
Postola sa Bezan Besttepelta '
Godina 1830 ista je sa onom na zagrebačkom
portretu. Medutim, u vezi ove slike, potrebno je
napraviti sledeću napomenu. Knez Miloš je otišao
u Beč tek posle abdikacije 1839 godine, a u zemlju
sc vratio 1859 godine, pošto je 1858 godine na
Svetoanđrejskoj skupštini ponovno izabran za kne-
za. Zna se sa sigurnošću đa đo 1839 godine knez
Miloš nije odlazio iz Srbije (sem jednog putova-
nja u Tursku) te nije mogao pozirati 1830 godi-
ne Jeftimiju Popoviću, za koga znamo đa nije
uspeo da dode u Srbiju, U Narodnom muzeju
postoji, medutim, još jedan isti ovakav portret
nosi datum : „y Kparyjeslty Jasya. 11-ro 1824 ro."
i signaturu:
„Mao6paas,3b flasellt 1'bypK< ss'lb, popoM sa že-
caplie Matjapctte y stbcry sb B aš. soc7oraorb
sbposcnosbaattwst C~aseso Cep6wsb"
Postltettb 28-ro t t tasa 1778 l ibeći Mol losaab.
Etj17amwš llonoss~b y Be~y 5-ro Ittasa 1830 zbra
Jeftimije Popović je iz porodice izvanrednog
umetnika, drvoresca H adži R uv i m a (1754
đo 1804), koji je odigrao značajnu ulogu u pr i-
premanju ustanka 1804. godine, te je zbog toga
bio ubijen za vreme seče knezova. (Višnjić ga
tim povođotn pominje u pesmi »Buna na dahije «)
I otac Jeftimijev, Averkije, bio j e s l ikar, brat
ođ strica vojvode Molera. Brat mu Georgije bio
je takođe slikar." Kao stipendista kneza Miloša,
Jeftimije je pef. godina studirao slikaraku akade-
miju u Beču, ođ 1819 — 1824 godine. Po povratku
je izradio tr i i konostasa i mnoge portrete. 1823
želeo je Jeftimije đa prede iz Vojvodine u Sr-
biju, gđe se za jednu od njegovih poslatih slika
s matralo: , . I la 614 Bellsellep gw~s7w tttorlla" i d a
je .,tttajcrep1117sti tttoltepaja' '
Medutim, u Zemunu mu austrijske vlasti spreče
prelaz u Beograd. na što knez Miloš pozove Pa-
v la Bukovića đa ga portretira.' Zna se da j e
1828 putovao po Dalmaciji. Zatim odlazi u Be č.
1858 godine umire u Bečkereku.
Narodni muzej u Beogradu čuva u svojoj zbir-
ci, kao njegove radove:
1. «Raspeće Hristovo« (kopija). ulje na platnu,
Nesignirano i nedatirano.
2. »Magdalena« (kopija), ulje na platnu. 53X80 cm
Na poleđini signirano: »E, Popovics pinx.«
3. »Tajna večera», ulje na platnu, 79X64 cm
Dole levo signirano: »E, Popovics«.
4. »Dečko«, ulje na platnu, 25X32 cm
Na poleđini, gore, signirano: »Pinx. E. Popovics
.~. »Devojčica~, ulje na platnu, 25X32 cm
Na poleđini: »Pinx. E. Popovics«.
Sl, 2 — Ji jlimijc Po/acović: Pnrtrrl Orlušića
40X78 cm
s Ve I j k o P e tr o vi ć, Eo rorluaenrikloPcršija, knj.
r na ist. mj.




Datum se poklapa sa podatkom iz koga smo
napred videli da je knez Mi loš, poštoJeftimije
nije uspeo 1823 godine da prede u Srbiju, po-
zvao Pavla Đurkovića da ga portretira. Znači da
se radi o kopiji toga portreta, ili njegove replike
(ima ih nekoliko) k oj u j e Jef t im ije Popović
odlično izveo za vreme svog boravka u B eču.
Nama je dakle ova sl ika zanimlj iva samo kao
podatak o autoru, al i — k opija — ona nam o
umetniku govori malo: samo đa je dobro vladao
Druga medutim slika: »Devojka sa đerdanom«
koja u desnom uglu nosi datum: 1825, prikazuje
nam ga slabijim cr tačem, ali l ičnijim sl ikarom
i zato je za nas daleko interesantnija. Sl ika je
rađena uljem na platnu. To je portret devojke,
lika gotovo en face, smeđe duge kose koja joj pa-
da na ramena. Oko vrata ima dve niske đerdana
sa priveskom, koji drži desnom rukom. Halj ina
sa velikim bieđermayer-dekolteom, obrubI jenim
belom čipkom, tamno je crvene boje. Pojas joj
je širok, šaren, prugast. Inkarnat je svetao. Po-
zadina plavosmeda. Lisku i detalj ima posvećena
je sva pažnja, đok su f igura i r uke jako slabo
Zagrebački portret datiran 1880 godine sva-
kako je bolj i od »Devojke s đerdanom«. Slikara
kao da i ovde zanima samo giava, nju rađi tako
pedantno, da ona sa mnogo ubedljivosti govori
o vernosti portreta, medutim izvesna nespretnost
u stavu i ovde se oseća. I ovde je ruka loše crta-
na. Ali kao clokaz vremena i stila. ma đa hladan
i uzdržan, ovaj portret treba svakako zabeležiti.
Za modernog čoveka nisu bez draži primitiv-
nog, ovi portreti koj i imaju stav clrvenih lutaka,
a li t reba im sagledati autora u v r emenu u k ome
H ilo6po HarpailwrH.. . " " >
je živeo i raclio. A u svoje vreme, Popović je bio
ugledan slikar. Kako smo videli, knez želi da baš
on portretira njega i n jegovu porodicu. Iz Beča
slikar sam piše za sebe:
„Ja caM osile sHme rropvpeva op rrpsa @y u
woaosao H rcyscs aygune~ysr HMao.. . H c s H
cy ttroskr rrocaom aalrosoalrH 6H~H, sretle lroxsa-
Ne mislimo da ođ Jef t imija Popovića treba
praviti ni velikog ni dobrog slikara, njegov zna-
čaj je v iše kulturnoistoriskog, nego umetničkog
karaktera. U početku smo naglasili da je njegova
slikarska zaostavština vrlo mala, pa i u tom bro-
ju neka ođ dela, pr ipisanih njemu, ne možemo
smatrati za sigurno atribuirana (slučaj sa žen-
skim portretom, tzv. »Slikarevom kćeri«, ko ju
Veljko Petrović donosi reprodtrkovanu u svojoj
knjizi kao rađ Jeftimija Popovića," a Milan Ka-
šanin u svojoj kao rad Save Petrovića,' Dok se
atribucija ne proveri i ne utvrdi, Narodni muzej
je izložio u ga leriskim prostorijama ovu s l iku
s oznakom ~Nepoznati slikar«). Obzirom na to,
zagrebački portret — za đo sađ poznato delo Po-
povića, svakako jedan od najboljih — još uz to
signiran i dat iran godinom boravka u Beču, za
nas je dragocjen doprinos za bolje upoznavanje
i samog slikara i vojvođanskog bieđermayera čiji
je i Jeftimije Popović jedan od — u svoje vreme
]ako cenjenih — predstavnika.
Iz ovog razloga smo mislili da je korisno za-
beležiti »Portret Vikentija Orlošića«.
to na ist. I j .
t t Ve l j k o P e t r o v i ć i M . K a ša n i n , SrP ska
nmeinosr n Vojvodini, slika 19lt.
slika 42.
M i 1 a n K a r a n i n, Dva veko srPskogn sliknrstva.
